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NOVA IZDANJA 
KNJIGE 
1. ANČIĆ, Mladen: Hrvatska u Karolinško doba. Split, Muzej hrvatskih ar-
heoloških spomenika, 2001. - (Katalozi i monografije, 9). 
2. BAKARŠIĆ, Kemal: Bibliografija arheologije Bosne i Hercegovine. Knj . I. 
Komunikacijska struktura arheološkog znanja. Sarajevo, Nacionalna i uni-
verzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, 1999. 
3. BARTOL Kašić i Biblija, skupina autora, Pag, Matica hrvatska, 2002. 
4. BESANCON, AJain: Zla kob stoljeća. O komunizmu, nacizmu i jedinstve-
nosti Šoaha. Zagreb, Dom i svijet, 2002. - (Biblioteka Povjesnica). 
5. BLAŽEVIĆ, Zrinka: Vitezovićeva Hrvatska između stvarnosti i utopije: 
ideološka koncepcija u djelima postkarlovačkog ciklusa Pavla Vitezovića. 
Zagreb, Barbat, 2002. 
6. BUDAK, Neven: Karlo Veliki : Karolinzi i Hrvati. Split, Muzej arheoloških 
spomenika, 2001. - (Scintallea Stephano Gunjaca dicatae, vol. 5). 
7. CRNKOVIĆ, Nikola: Veli Lošinj: iskonska civiliziranosti arhivsko blago. 
Rijeka, Državni arhiv u Rijeci, 2001. ' 
8. ĆELAN, Joško: Trećejanuarska Hrvatska. Split-Dugopolje, Pleter, 2002. 
9. ČERPINK, lvan: Maruševac. Varaždin, TIVA, 2002. 
10. ĆULJAK, Tihomir: Rat - Analiza vlastitih doživljaja i javno dostupnih in-
formacija. Osijek, Vlastita naklada, 2001. 
11. DAMJANOVIĆ, Stjepan: Slovo iskona. Staroslavenska/starohrvatska či­
tanka. Zagreb, Matica hrvatska, 2002. 
12. DELONGA, Vedrana; JAKŠIĆ, Nikola; JURKOVIĆ, Miljenko: Arhitektu-
ra, skulptura i epigrafika karolinškog doba u Hrvatskoj. Split, Muzej hr-
vatskih arheoloških spomenika, 2001. - (Katalozi i monografije, 11). 
13. DOBRONIĆ, Lelja: Templari i ivanovci u Hrvatskoj. Zagreb, Dom i svi-
jet, 2002. - (Biblioteka Povjesnica) . 
14. DOLBEAU, Christopher: Les Forces armees croates 1941.-1945. Lyon, 
Vlastita naklada, 2002. 
15. DOMAZET-Lošo, Davor: Hrvatska i veliko ratište: Međunarodne igre na 
prostoru zvanom bivša Jugoslavija . Zagreb, Udruga sv. Jurja, 2002. 
16. DOMAZET, Mladen; VULETIN, Marin: Donjokaštelanska svakodnevni-
ca 1900.-1939. Zagreb, DlFO, 2002. 
17. DONAT, Branimir: O Miroslavu Krleži još i opet. Zagreb, "Dora Krupi-
ćeva", 2002. 
18. DRAGIĆEVIĆ, Ivo: Kina. Od nebeskog carstva do naših dana. Zagreb, 
Prometej, 2002. 
19. DRLJO, Mato: Obnova redovne crkvene hijerarhije u Bosni i Hercegovini 
i pitanje pravnog uređenja župa (1881.-1883.) : Povijesno pravni rad na 
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temelju neobjavljenih dokumenata. Sarajevo, Vrhbosanska katolička teo-
logija, 2001. - (Studia Vrhbosnensia, 12). 
20. ETEROVIĆ, Nikola: Teologija i diplomacija. Split, Crkva u svijetu, 2002. 
21. FABRIS, Josip: Lindar : zapisi, sjećanja, dokumenti o Lindaru dvadesetog 
stoljeća. Pula, C.A.S.H., 2002. - (Biblioteka Histria Croatica). 
22. GLAZAR, Natalija: Organizacijsko komuniciranje arhivov - hraniteljev ar-
hivskega gradiva. Ljubljana, Arhiv Republike Slovenije, 2002. 
23. "GOSPOD Visoki Komisar pravi ... " : Sosvet za Ljubljansko pokrajino : 
dokumenti = Consulta per la Provincia di Lubiana : documenti. Zbra! in 
uvodno besido napisa! Tone Ferenc. Ljubljana, Institut za novejšo zgodo-
vino, Društvo piscev zgodovine NOB, 2001. 
24. HORVATIĆ, Dubravko: Hrvatski putopis od XV. stoljeća do danas. Za-
greb, K. Krešimir, 2002. 
25. HOŠKO, Emanuel Franjo: Franjevačke visoke škole u Kontinentalnoj Hr-
vatskoj. Zagreb, Kršćanska sadašnjost, 2002. 
26. HRVATSKA demografska i demostrateška drama. Zbornik radova. prire-
dio Vlatko Pavletić. Samobor-Zagreb, "A. G. Matoš" i Udruga "11. siječ­
nja 1972.", 2002. 
27. HRVATSKA u doba kneza Branimira: zbornik radova sa znanstvenog 
skupa održanog u Benkovcu 12. lipnja 1998. godine. Gl. ur. Šime Bartolić. 
Zadar, Matica hrvatska, 2002. 
28. IKIĆ, Niko: J. J. Strossmayer i crkveno kulturno i nacionalno jedinstvo. 
Sarajevo, Vrhbosanska katolička teologija, 2002. - (Biblioteka Radovi, knj. 
4). 
29. IVO Mašina - kršćanski borac za slobodnu i pravednu Hrvatsku, grupa au-
tora, Zadar, Družba "Braće Hrvatskog zmaja", Zmajski stol Zadat, 2002. 
30. IZVJEŠTAJ o kontroli zakonitosti Matice Hrvatske. Urednica Jelena Her-
man. Zagreb, Matica Hrvatska, 2002. - (Građa za povijest Matice Hrvat-
ske, knj. 1.). 
31. JAKŠIĆ, Nikola: Hrvatski srednjovjekovni krajobrazi. Split, Muzej arheo-
loških spomenika, 2000. - (Scintillae Stephano Gunjaca dicatae, vol. 4). 
32. JELAČIĆ, !van: Rim - utočište prognanih. Zagreb, Vlastita naklada, 2002. 
33. JOSIP Šokčević, hrvatski ban. Ur. Zlatko Vire, Vinkovci, Povijesno i šport-
sko društvo "Hrvatski sokol" i SN "Privlačica", 2002. 
34. JOVANOVIĆ, Božidar: Narodna zaštita Grada Zagreba u Domovinskom 
ratu. Zagreb, Delfini, 1999. - (Biblioteka Hrvatski domovinski rat, knj. 4). 
35. JUKIĆ, !van: Izabrana djela. Zagreb, Konzor, 2002. 
36. JUZBAŠIĆ, Dževad: Politika i privreda Bosne i Hercegovine pod austrij-
skom upravom. Sarajevo, Akademija nauka i umjemosti Bosne i Hercego-
vine, 2002.- (Popsebna izdanja/Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Her-
cegovine, knj. 114. Odjeljenje društvenih nauka, knj. 35). 
37. KAPETANIĆ, Niko; VEKARIĆ, Nenad: Konavoski rodovi. A-G. Sv. 1. 
Zagreb, HAZU, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, 2001. · (Po-
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sebna izdanja. Serija Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice, 
knj. 10, sv. 1). 
38. KIŠ, Franjo Horvat: Istarski put. priredio Miroslav Šicel. Zagreb, Dom i 
svijet, 2002. - (Biblioteka Boje zavičaja). 
39. KLAIĆ, !van: Po kašinskom i vugrovečkom kraju . Samobor, Hrvatski 
zemljopis - Meridijani, 2002. 
40. KRAPINSKIH osam stoljeća. Građu prikupio i uredio Antun Kozina. Kra-
pina, Hrvatsko planinarsko društvo "Strahinjčica", 1998. 
41. KRISTETN, Samo: Istrsko vprašanje : iz zgodovine slovensko-hrvaške raz-
mejitve v Istri. Ljubljana, Društvo, 2000. lnštitut za narodnostna vpraša-
nja, 2002. 
42. MARASOVIĆ, Špiro: Demos ante portas. Crkva u Hrvatskoj pred demo-
kratskim izazovima. Split, Crkva u svijetu, 2002. 
43. MARIJAN, Davor: Smrt oklopne brigade : prilozi za istraživanje rata u 
Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini 1990. - 1992. Zagreb, Sarajevo, Naklada 
Zoro, 2002. - (Bibliotheca Historica, knj. 2). 
44. MARKOVIĆ, Mirko: Kartograf !van Klobučar i Rijeka. Rijeka, Adarnić, 
Naklada Benja, 2002. · 
45. MIHALJEVIĆ, Vine; KREZO, !lija: Bog u rovu : Vojno dušobrižništvo u 
hrvatskom domovinskom ratu. Zagreb, Nakladni zavod Matice hrvatske; 
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2002. 
46. MILOŠEVIĆ, Ante; RAPANIĆ, Željko; TOMIČIĆ, Željko: Arheološki 
nalazi karolinškog obilježja u Hrvatskoj. Split, Muzej hrvatskih arheolo-
ških spomenika, 2001. - (Katalozi i monografije, 10), 
47. NEKIĆ, Darko: Senj i Senjani na fotografiji : preslici iz donacije Domini-
ka (Neda) Palmana. Senj, Gradski muzej, 2001. 
48. NEKIĆ, Nevenka: Uspomene iz Slovačke. Zagreb, Matica slovačka Za-
greb, 2002. 
49. OPĆI religijski leksikon A- Ž. GL ur. Adalbert Rebić. Zagreb, Leksikograf-
ski zavod "Miroslav Krleža", 2002. 
50. PAINTER, David S.: Hladni rat : povijest međunarodnih odnosa. Prev. 
Sven Cvek i Hrvoje Heffer. Zagreb, Srednja Europa, 2002. 
51. PEČARIĆ, Ankica; PEČARIĆ, ]osip: Strossmayerova oporuka. Zagreb, 
HAZU, 2002. 
52. PEČARIĆ, Josip: Brani li Goldstein NDH? Zagreb, A. G. Matoš, 2002. -
(Knjižnica "Pro et contra, sv. 1). 
53. PERIĆ, Ivo: Hrvatska državotvorna misao u XIX i XX. stoljeću. Zagreb, 
Dom i svijet, 2002. - (Biblioteka Hrvatska Povjesnica). 
54. PETRINOVIĆ, Ivo: Mile Budak - portret jednog političara. Split, Književ-
ni krug, 2002. - (Biblioteka znanstvenih djela/Književni krug, Split, 123). 
55. PRVI i drugi međunarodni seminar Zajednice Nijemaca u Hrvatskoj 
2001./2001. : zbornik radova. Zbornik uredila Nives Rfrtig Beljak. Za-
greb, Zajednica Nijemaca u Hrvatskoj, 2001. 
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temelju neobjavljenih dokumenata. Sarajevo, Vrhbosanska katolička teo-
logija, 2001. - (Studia Vrhbosnensia, 12). 
20. ETEROVIĆ, Nikola: Teologija i diplomacija. Split, Crkva u svijetu, 2002. 
21. FABRIS, Josip: Lindar : zapisi, sjećanja, dokumenti o Lindaru dvadesetog 
stoljeća. Pula, C.A.S.H., 2002. - (Biblioteka Histria Croatica). 
22. GLAZAR, Natalija: Organizacijsko komuniciranje arhivov - hraniteljev ar-
hivskega gradiva. Ljubljana, Arhiv Republike Slovenije, 2002. 
23. "GOSPOD Visoki Komisar pravi ... " : Sosvet za Ljubljansko pokrajino : 
dokumenti = Consulta per la Provincia di Lubiana : documenti. Zbra! in 
uvodno besido napisa! Tone Ferenc. Ljubljana, Institut za novejšo zgodo-
vino, Društvo piscev zgodovine NOB, 2001. 
24. HORVATIĆ, Dubravko: Hrvatski putopis od XV. stoljeća do danas. Za-
greb, K. Krešimir, 2002. 
25. HOŠKO, Emanuel Franjo: Franjevačke visoke škole u Kontinentalnoj Hr-
vatskoj. Zagreb, Kršćanska sadašnjost, 2002. 
26. HRVATSKA demografska i demostrateška drama. Zbornik radova. prire-
dio Vlatko Pavletić. Samobor-Zagreb, "A. G. Matoš" i Udruga "11. siječ­
nja 1972.", 2002. 
27. HRVATSKA u doba kneza Branimira: zbornik radova sa znanstvenog 
skupa održanog u Benkovcu 12. lipnja 1998. godine. Gl. ur. Šime Bartolić. 
Zadar, Matica hrvatska, 2002. 
28. IKIĆ, Niko: J. J. Strossmayer i crkveno kulturno i nacionalno jedinstvo. 
Sarajevo, Vrhbosanska katolička teologija, 2002. - (Biblioteka Radovi, knj. 
4). 
29. IVO Mašina - kršćanski borac za slobodnu i pravednu Hrvatsku, grupa au-
tora, Zadar, Družba "Braće Hrvarskog zmaja", Zmajski stol Zadat, 2002. 
30. IZVJEŠTAJ o kontroli zakonitosti Matice Hrvatske. Urednica Jelena Her-
man. Zagreb, Matica Hrvatska, 2002. - (Građa za povijest Matice Hrvat-
ske, knj. 1.). 
31. JAKŠIĆ, Nikola: Hrvatski srednjovjekovni krajobrazi. Split, Muzej arheo-
loških spomenika, 2000. - (Scintillae Stephano Gunjaca dicatae, vol. 4). 
32. JELAČIĆ, !van: Rim - utočište prognanih. Zagreb, Vlastita naklada, 2002. 
33. JOSIP Šokčević, hrvatski ban. Ur. Zlatko Vire, Vinkovci, Povijesno i šport-
sko društvo "Hrvatski sokol" i SN "Privlačica", 2002. 
34. JOVANOVIĆ, Božidar: Narodna zaštita Grada Zagreba u Domovinskom 
ratu. Zagreb, Delfini, 1999. - (Biblioteka Hrvatski domovinski rat, knj. 4). 
35. JUKIĆ, !van: Izabrana djela. Zagreb, Konzor, 2002. 
36. JUZBAŠIĆ, Dževad: Politika i privreda Bosne i Hercegovine pod austrij-
skom upravom. Sarajevo, Akademija nauka i umjemosti Bosne i Hercego-
vine, 2002.- (Popsebna izdanja/Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Her-
cegovine, knj. 114. Odjeljenje društvenih nauka, knj. 35). 
37. KAPETANIĆ, Niko; VEKARIĆ, Nenad: Konavoski rodovi. A-G. Sv. 1. 
Zagreb, HAZU, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, 2001. · (Po-
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sebna izdanja. Serija Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice, 
knj. 10, sv. 1). 
38. KIŠ, Franjo Horvat: Istarski put. priredio Miroslav Šicel. Zagreb, Dom i 
svijet, 2002. - (Biblioteka Boje zavičaja). 
39. KLAIĆ, !van: Po kašinskom i vugrovečkom kraju . Samobor, Hrvatski 
zemljopis - Meridijani, 2002. 
40. KRAPINSKIH osam stoljeća. Građu prikupio i uredio Antun Kozina. Kra-
pina, Hrvatsko planinarsko društvo "Strahinjčica", 1998. 
41. KRISTETN, Samo: Istrsko vprašanje : iz zgodovine slovensko-hrvaške raz-
mejitve v Istri. Ljubljana, Društvo, 2000. lnštitut za narodnostna vpraša-
nja, 2002. 
42. MARASOVIĆ, Špiro: Demos ante portas. Crkva u Hrvatskoj pred demo-
kratskim izazovima. Split, Crkva u svijetu, 2002. 
43. MARIJAN, Davor: Smrt oklopne brigade : prilozi za istraživanje rata u 
Hrvarskoj i Bosni i Hercegovini 1990. - 1992. Zagreb, Sarajevo, Naklada 
Zoro, 2002. - (Bibliotheca Historica, knj. 2). 
44. MARKOVIĆ, Mirko: Kartograf !van Klobučar i Rijeka. Rijeka, Adarnić, 
Naklada Benja, 2002. · 
45. MIHALJEVIĆ, Vine; KREZO, !lija: Bog u rovu : Vojno dušobrižništvo u 
hrvatskom domovinskom ratu. Zagreb, Nakladni zavod Matice hrvatske; 
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2002. 
46. MILOŠEVIĆ, Ante; RAPANIĆ, Željko; TOMIČIĆ, Željko : Arheološki 
nalazi karolinškog obilježja u Hrvatskoj. Split, Muzej hrvatskili arheolo-
ških spomenika, 2001. - (Katalozi i monografije, 10), 
47. NEKIĆ, Darko: Senj i Senjani na fotografiji : preslici iz donacije Domini-
ka (Neda) Palmana. Senj, Gradski muzej, 2001. 
48. NEKIĆ, Nevenka: Uspomene iz Slovačke. Zagreb, Matica slovačka Za-
greb, 2002. 
49. OPĆI religijski leksikon A- Ž. GL ur. Adalbert Rebić. Zagreb, Leksikograf-
ski zavod "Miroslav Krleža", 2002. 
50. PAINTER, David S.: Hladni rat : povijest međunarodnih odnosa. Prev. 
Sven Cvek i Hrvoje Heffer. Zagreb, Srednja Europa, 2002. 
51. l'EČARIĆ, Ankica; PEČARIĆ, ]osip: Strossmayerova oporuka. Zagreb, 
HAZU, 2002. 
52. PEČARIĆ, Josip: Brani li Goldstein NDH? Zagreb, A. G. Matoš, 2002. -
(Knjižnica "Pro et contra, sv. 1). 
53. PERIĆ, Ivo: Hrvatska državotvorna misao u XIX i XX. stoljeću. Zagreb, 
Dom i svijet, 2002. - (Biblioteka Hrvatska Povjesnica). 
54. PETRINOVIĆ, Ivo: Mile Budak - portret jednog političara. Split, Književ-
ni krug, 2002. - (Biblioteka znanstvenih djela/Književni krug, Split, 123). 
55. PRVI i drugi međunarodni seminar Zajednice Nijemaca u Hrvatskoj 
2001./2001. : zbornik radova. Zbornik uredila Nives Rfrtig Beljak. Za-
greb, Zajednica Nijemaca u Hrvatskoj, 2001. 
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56. REPE, Božo: Viri o demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije. Dei. 1. 
Opozicija in oblast. Ljubljana, Arhivsko društvo Slovenije, 2002. - (Vi-
ri/Arhivsko društvo Slovenije, št. 17). 
57. REPIĆ, Mato: Uspomene lepoglavskog župnika. Varaždinske Toplice, 
2002. -
58. REZEC-STIBIG, Tatjana; SUNČIĆ, Vladimir; TRŠAN, Lojz: Filmsko gra-
divo Slovenskega filmskega arhiva pri Arhivu Republike Slovenije. Ljublja-
na, Arhiv Republike Slovenije, 2002. - (lnventarji. Serija Zbirke, sv. 6). 
59. SIROTKOVIĆ, Hodimir: ZAVNOH - Zemaljsko antifašističko vijeće na-
rodnog oslobođenja Hrvatske : rasprave i dokumenti. Zagreb, Dom i svi-
jet, 2002. - (Biblioteka Povjesnica). 
60. SOCIJALNA budućnost Hrvatske, kršćani, nacija, politika Europa. Uredio 
Stjepan Ba_laban. Zagreb, Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve; 
Glas Koncila, 2002. 
61. SPLITSKI spomenici. Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 
2002. Dio 1.: Splitski bilježnički spisi, 2002. - (Monumenta specantia hi-
storiam Slavorum Meridonalium, vol. 53). Sv. 2.: Spisi splitskog bilježnika 
Ivana pok, Cove iz Ankone od 1341. do 1344. godine. Prepisao Jakov Sti-
pišić, regesta sastavio Aute Nazor. 2002. 
62. STATUT grada i otoka Korčule. K~rčula, Grad Korčula, 2002. 
63. STOLAC u povijesti i kulturi Hrvata. Priredili Ivica Puljić i Pero Raguž. 
Zagreb - Stolac, Općina Stolac, Grafocolor Zagreb, Moderna vremana Za-
greb, 1999. - (Humski zbornik IV). 
64. SUNČIĆ, Vladimir: Komisije za agrarne operacije 1885.- 1918. in komi-
sar za odpravo občih užitkov v Trstu 1924.-1954. Ljubljana, Arhiv Repu-
blike Slovenije, 2002. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Inventarji. 
Ser. Arhivi državnih in samoupravnih organov in oblastev, zv. 5/4). 
65. ŠARAVANJA, Vjekoslav: 10.000 djece bez roditelja u Domovinskom ratu. 
Slavonski Brod, Obiteljski centar župe Duha Svetoga, 2001. 
66. ŠKILJAN, Maja: Metallica. Predmeti od neplemenitih metala zbirka pred-
meta iz svakodnevnog života. Zagreb, Hrvatski povjesni muzej, 2002. -
(Katalog muzejskih zbirki, 3 7). 
67. ŠKOLSKE sestre franjevke u Hercegovini 1899.-1999. Zbornik. Split, 
"Kačić", 2002. 
68. ŠUTRIN, Rozario: Žrtve bogoljublja i čovjekoljublja : naš ponos i poticaj. 
Zadat, Nadbiskupski ordinarijat, 2002. 
69. "[HE TIMES Povijest svijeta. Ur. Geoffrey Barraclough; s engl. prevele 
Zeljka Bačić ,.. et a!. Zagreb, Hena com, 2002. 
70. VALENTIĆ, Mirko; PRISTER, Lada: Zbirka kamenih spomenika. 2. do-
punjeno izdanje. Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, 2002. - (Katalog mu-
zejskih zbirki, 36.). 
71. VIVANTE, Angelo: Jadranski iredentizam. Prijevod s talijanskog Milan 
Rakovac. Zagreb, Dom i svijet, 2002. - (Biblioteka Povjesnica). Prijevod 
djela: Irredentisimo Adriatico. 
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72. VLAČIĆ, Jlirik Matija: Katalog svjedoka istine. Odabrana poglavlja pre-
veo Vinko Vitezica; priredio Vljko Gortan. Zagreb, Dom i svijet, 1998. 
73. VODIČ kroz Salonu. Gl. ur. Mladen Domazet. Solin OŠ Don Lovre Kati-
ća, 2001. 
74. VRANDEČIĆ, Josip: Dalmatinski autonomaški pokret u XIX. stoljeću. 
Zagreb, Dom i svijet, 2002. - (Biblioteka Povjesnica). 
75. VUKOVAR 2001. Da se ne zaboravi. Zbornik radova Drugog hrvatskog 
žrtvoslovnog kongresa Vukovar, 16.-17. lipnja 2001. Zagreb, Hrvatsko 
žrtvoslovno društvo, 2002. 
76. VUKOVIĆ, Milan: Sile zla nad hrvatskom kulturom. Zagreb, HKZ - Hr-
vatsko slovo, 2002. 
77. VUKŠA, Mihovil: Opuzen prošlost i sadašnjost tog grada. Ploče, Matica 
hrvatska Ploče i "Kačić", Split, 2002. 
78. ZAKOŠEK, Branko: Brod na Savi - Slavonski Brod: kulturno-zabavni i 
sportski život između dva svjetska rata, Udruga građana Rival, Rijeka, 
2002. 
79. ZEČEVIĆ, Vitomir: Zovik na Križnom putu prešućena zovička istina. Zo-
vik, Glas Zovika, 2002. 
80. ZENlĆ, Milivoj: U pohvalu od grada Š(?ve°!ka : pisana r1e~.od najstarijih 
vremena do danas. Sibenik, Gradska knjlzmca, 2002. - (KnJ1zmca Faust). 
81. ŽIVAKOVIĆ-KERŽE, Zlata: Antin 1267.-2002. Antin, KUD "Lela i Vla-
dimir Matanović"; Društvo za hrvatsku povjesnicu, Osijek, 2002. 
82. ŽIVOT i djelo donJoze pl. Felicinovića. Pag - Zadar, Matica hrvatska, Fi-
lozofski fakultet u Zadru, 2002. 
83. ŽRTVE hrvatske nacionalnosti u Rijeci i okolici (1939.-1947.) = Le vitti-
me di nazionalita italiana e Fiume e dintorni (1939.-1947.) Ur. Amberto 
Ballarini i Mihael Sobolevski. Roma, Ministero per i beni e le attivita Cul-
turali Direzione generale per gli archivi; Zagreb, Hrvatski institut za povi-
jest, 2002. - (Publicazioni <legli archivi di Stato, Sussidi, 12). 
ZBORNICI 
1. ANALI. Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti u Dubrovniku. Sv. XL. Gl. ur. Vladimir Stipetić. Zagreb, Za-
vod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2002. 
2. DIPLOMATIČKI zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije. Li-
stine godina 1271.-1309. Dodaci. Sv. II. Uredio Hodimir Sirotković; 
transkripciju i redakciju latinskog teksta, kritički aparat, sažetke na hrvat-
skom jeziku, kazala i pripomene sastavili Josip Barbarić, Jasna Marković. 
Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2002. 
3. GODIŠNJAK grada Korčule. Sv. 7. Gl. i odg. ur. Aiemka Fazinić. Korčula, 
Gradski muzej, 2002. 
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56. REPE, Božo: Viri o demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije. Dei. 1. 
Opozicija in oblast. Ljubljana, Arhivsko društvo Slovenije, 2002. - (Vi-
ri/Arhivsko društvo Slovenije, št. 17). 
57. REPIĆ, Mato: Uspomene lepoglavskog župnika. Varaždinske Toplice, 
2002. -
58. REZEC-STIBIG, Tatjana; SUNČIĆ, Vladimir; TRŠAN, Lojz: Filmsko gra-
divo Slovenskega filmskega arhiva pri Arhivu Republike Slovenije. Ljublja-
na, Arhiv Republike Slovenije, 2002. - (lnventarji. Serija Zbirke, sv. 6). 
59. SIROTKOVIĆ, Hodimir: ZAVNOH - Zemaljsko antifašističko vijeće na-
rodnog oslobođenja Hrvatske : rasprave i dokumenti. Zagreb, Dom i svi-
jet, 2002. - (Biblioteka Povjesnica). 
60. SOCIJALNA budućnost Hrvatske, kršćani, nacija, politika Europa. Uredio 
Stjepan Ba_laban. Zagreb, Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve; 
Glas Koncila, 2002. 
61. SPLITSKI spomenici. Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 
2002. Dio 1.: Splitski bilježnički spisi, 2002. - (Monumenta specantia hi-
storiam Slavorum Meridonalium, vol. 53). Sv. 2.: Spisi splitskog bilježnika 
Ivana pok, Cove iz Ankone od 1341. do 1344. godine. Prepisao Jakov Sti-
pišić, regesta sastavio Aute Nazor. 2002. 
62. STATUT grada i otoka Korčule. K~rčula, Grad Korčula, 2002. 
63. STOLAC u povijesti i kulturi Hrvata. Priredili Ivica Puljić i Pero Raguž. 
Zagreb - Stolac, Općina Stolac, Grafocolor Zagreb, Moderna vremana Za-
greb, 1999. - (Humski zbornik IV). 
64. SUNČIĆ, Vladimir: Komisije za agrarne operacije 1885.- 1918. in komi-
sar za odpravo občih užitkov v Trstu 1924.-1954. Ljubljana, Arhiv Repu-
blike Slovenije, 2002. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Inventarji. 
Ser. Arhivi državnih in samoupravnih organov in oblastev, zv. 5/4). 
65. ŠARAVANJA, Vjekoslav: 10.000 djece bez roditelja u Domovinskom ratu. 
Slavonski Brod, Obiteljski centar župe Duha Svetoga, 2001. 
66. ŠKILJAN, Maja: Metallica. Predmeti od neplemenitih metala zbirka pred-
meta iz svakodnevnog života. Zagreb, Hrvatski povjesni muzej, 2002. -
(Katalog muzejskih zbirki, 3 7). 
67. ŠKOLSKE sestre franjevke u Hercegovini 1899.-1999. Zbornik. Split, 
"Kačić", 2002. 
68. ŠUTRIN, Rozario: Žrtve bogoljublja i čovjekoljublja : naš ponos i poticaj. 
Zadat, Nadbiskupski ordinarijat, 2002. 
69. "[HE TIMES Povijest svijeta. Ur. Geoffrey Barraclough; s engl. prevele 
Zeljka Bačić ,.. et a!. Zagreb, Hena com, 2002. 
70. VALENTIĆ, Mirko; PRISTER, Lada: Zbirka kamenih spomenika. 2. do-
punjeno izdanje. Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, 2002. - (Katalog mu-
zejskih zbirki, 36.). 
71. VIVANTE, Angelo: Jadranski iredentizam. Prijevod s talijanskog Milan 
Rakovac. Zagreb, Dom i svijet, 2002. - (Biblioteka Povjesnica). Prijevod 
djela: Irredentisimo Adriatico. 
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72. VLAČIĆ, Jlirik Matija: Katalog svjedoka istine. Odabrana poglavlja pre-
veo Vinko Vitezica; priredio Vljko Gortan. Zagreb, Dom i svijet, 1998. 
73. VODIČ kroz Salonu. Gl. ur. Mladen Domazet. Solin OŠ Don Lovre Kati-
ća, 2001. 
74. VRANDEČIĆ, Josip: Dalmatinski autonomaški pokret u XIX. stoljeću. 
Zagreb, Dom i svijet, 2002. - (Biblioteka Povjesnica). 
75. VUKOVAR 2001. Da se ne zaboravi. Zbornik radova Drugog hrvatskog 
žrtvoslovnog kongresa Vukovar, 16.-17. lipnja 2001. Zagreb, Hrvatsko 
žrtvoslovno društvo, 2002. 
76. VUKOVIĆ, Milan: Sile zla nad hrvatskom kulturom. Zagreb, HKZ - Hr-
vatsko slovo, 2002. 
77. VUKŠA, Mihovil: Opuzen prošlost i sadašnjost tog grada. Ploče, Matica 
hrvatska Ploče i "Kačić", Split, 2002. 
78. ZAKOŠEK, Branko: Brod na Savi - Slavonski Brod: kulturno-zabavni i 
sportski život između dva svjetska rata, Udruga građana Rival, Rijeka, 
2002. 
79. ZEČEVIĆ, Vitomir: Zovik na Križnom putu prešućena zovička istina. Zo-
vik, Glas Zovika, 2002. 
80. ZENlĆ, Milivoj: U pohvalu od grada Š(?ve°!ka : pisana r1e~.od najstarijih 
vremena do danas. Sibenik, Gradska knjlzmca, 2002. - (KnJ1zmca Faust). 
81. ŽIVAKOVIĆ-KERŽE, Zlata: Antin 1267.-2002. Antin, KUD "Lela i Vla-
dimir Matanović"; Društvo za hrvatsku povjesnicu, Osijek, 2002. 
82. ŽIVOT i djelo donJoze pl. Felicinovića. Pag - Zadar, Matica hrvatska, Fi-
lozofski fakultet u Zadru, 2002. 
83. ŽRTVE hrvatske nacionalnosti u Rijeci i okolici (1939.-1947.) = Le vitti-
me di nazionalita italiana e Fiume e dintorni (1939.-1947.) Ur. Amberto 
Ballarini i Mihael Sobolevski. Roma, Ministero per i beni e le attivita Cul-
turali Direzione generale per gli archivi; Zagreb, Hrvatski institut za povi-
jest, 2002. - (Publicazioni <legli archivi di Stato, Sussidi, 12). 
ZBORNICI 
1. ANALI. Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti u Dubrovniku. Sv. XL. Gl. ur. Vladimir Stipetić. Zagreb, Za-
vod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2002. 
2. DIPLOMATIČKI zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije. Li-
stine godina 1271.-1309. Dodaci. Sv. II. Uredio Hodimir Sirotković; 
transkripciju i redakciju latinskog teksta, kritički aparat, sažetke na hrvat-
skom jeziku, kazala i pripomene sastavili Josip Barbarić, Jasna Marković. 
Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2002. 
3. GODIŠNJAK grada Korčule. Sv. 7. Gl. i odg. ur. Aiemka Fazinić. Korčula, 
Gradski muzej, 2002. 
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HRVATSKI žrtvoslov. Zbornik radova Prvog hrvatskog_žrtvoslovnog 
kongresa, Zagreb, 19. do 21. lipnja 1998. Ur. Zvonimir Separović. Za-
greb, Hrvatsko žrtvoslovno društvo, knj. 1., 1998.; knj. 2., 2000. 
LETOPIS Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Knj. 52/2001. GL i 
odg. ur. Lidija Andolšek-Jeras. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in 
umetnosti, 2002, 
LUCIUS. Zbornik radova Društva studenata povijesti "!van Lucius". GL i 
odg. ur. Daniel Mondekar. Zagreb, Društvo studenata povijesti "!van Lu-
cius", God. I. br. 1/2002. 
LUŠKO libro. Godišnjak za očuvanje i promicanje luškog govora, običaja i 
tradicije "Vele Luke". GL ur. Franko Mirošević. Zagreb, 2002. 
PRILOZI povijesti umjetnosti Dalmacije. Sv. 38. Urednik Joško Belama-
rić. Split. Konzervatorski odjel - Split Ministarstva kulture Republike Hr-
vatske; Književni krug, 2001. 
RAD Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 482; Razred za društvene 
znanosti; knj. 39. GL i odg. ur. Eugen Pusić. Zagreb, HAZU, Razred za 
društvene znanosti, 2001. 
RADOVI. Razdio filozofije, psihologije, sociologije i pedagogije (17), 
2001. Gl. i odg. ur. Erma lvoš. Zadar, Syeučilište u Splitu Filozofski fakul-
tet Zadar, 2001. 
JlADOVI. Razdio povijesnih znanosti (26), 2000. Odg. ur. Slobodan 
Cače. Zadar, Sveučilište u Splitu Filozofski fakultet Zadar, 2001. 
SCRINIA Slavonica. godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i 
Baranje Hrvatskog instituta za povijest. Sv 2. GL i odg. ur. Stanko Andrić. 
Slavonski Brod, Hrvatski institut za povijest Podružnica za povijest Slavo-
nije, Srijema i Baranje, 2002. 
STARINE. Knj. 61/2000. GL i odg. ur. Tomislav Raukar. Zagreb, HAZ U, 
2000. 
14. ZBORNIK. Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društve-
ne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Vol. 19. GL i odg. 
ur. Miroslav Kurelac. Zagreb, HAZU, 2001. 
15. ZBORNIK Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Suplement. broj 2. Gl. 
ur. Velinka Grozdanić. Rijeka, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2002. 
16. ZBORNIK radova Pravnog fakulteta n Splitu. God. 38. br. 4 (64) . GI. i 
odg. ur. Arsen Bačić. Split, Pravni fakultet u Spiltu, 2001. 
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IZ ČASOPISA 
1. CROATICA CHRISTIANA PERIODICA. Časopis Instituta za crkvenu 
povijest Katoličkog Bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 
Kršćanska sadašnjost. God. XXVl/2002, br. 49. 
BEDOUELLE OP, Guy: "Studium et universitas". Dominikanci i srednjo-
vjekovna sveučilišna Europa. 
JELASKA, Zdravka: Ugled Trogirskog roda Kažotića u XIII. i XIV. stolje-
ću. 
GULIN, Ante: Augustin Kažotić u povijesnim izvorinia. 
ŠAŠKO, !van: Biskup Kažotić promicatelj knjige u Hrvata s posebnini naz-
nakaam iz povijesti liturgije. 
MARGETIĆ, Lujo: Loreto i Trsat. 
KEVO, Mario: Prvi spomen Novog Marofa. 
ČORALIĆ, Lovorka; PRIJATELJ-PA VIČIĆ, lvana: Prilog po7"avanju dje-
lovanja graditeljske obitelji Scotti (Crkva sv. Grgura u Lepomcama u Tro-
girskoj Za gori). 
KOVAČIĆ, Joško: Suđenje slobodnini zidarinia u Hvaru 1754. godine. 
KRIŠTO, Jure: Narodna istraga_Svete Stolice~ po~tup~im~ Hrvatskog epi-
skopata vezanima za vjerske pnJelaze u Nezav1snoJ Drzav1 Hrvatskoj. 
RADELIĆ, Zdenko: Nadbiskup Stepinac i slučaj Križarske zastave (1945.-
1946.). 
2. CRKVA U SVIJETU. Split, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Spli-
tu. Vol. 37/2002, br. 2. 
3. 
BEZIĆ, Živan: Znanost i vjera. 
DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA. Časopis za opća društvena pitanja. Za-
greb, Institut društvenih znanosti IVO PILAR. God. 11/2002, br. 2-3. 
ŠUNDALIĆ, Antun: Globalizacijsko brisanje - za ili protiv? 
VUKIĆ, Feđa: Pojam "oblikovanje''. u hrvatskoj kulturi pedesetih godina. 
POSAVEC LAMZA, Vesna; MILAS, Goran: Provjera primj~njenosti 
Perryjeva modela "vjerojatnih glasačt u predikciji rezultata izbora za 
Gradsku skupštinu Zagreba 2001. godme. God. 11/2002, br. 4-5. 
NEJAŠMIĆ, Ivo: Demografski razvoj u europskim postsocijalističkim 
zemljama (1990.-1999.). • , 
SOROKIN, Branko; JOVIČIĆ, Aleksandra; SILADIĆ, Ivica; SILOBRCIC, 
Vlatko: Doktori znanosti n Hrvatskoj : njihova proizvodnost od 1991. do 
1998. II. Produktivni znanstvenici. 
ŽIVKOVIĆ, Ilija; BAGIĆ, Dragan: Prisutnost nacionalno-_~utoritativnih 
političkih orjentacija u djelu zagrebačke studentske populac1Je, 
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HRVATSKI žrtvoslov. Zbornik radova Prvog hrvatskog_žrtvoslovnog 
kongresa, Zagreb, 19. do 21. lipnja 1998. Ur. Zvonimir Separović. Za-
greb, Hrvatsko žrtvoslovno društvo, knj. 1., 1998.; knj. 2., 2000. 
LETOPIS Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Knj. 52/2001. GL i 
odg. ur. Lidija Andolšek-Jeras. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in 
umetnosti, 2002, 
LUCIUS. Zbornik radova Društva studenata povijesti "!van Lucius". GL i 
odg. ur. Daniel Mondekar. Zagreb, Društvo studenata povijesti "!van Lu-
cius", God. I. br. 1/2002. 
LUŠKO libro. Godišnjak za očuvanje i promicanje luškog govora, običaja i 
tradicije "Vele Luke". GL ur. Franko Mirošević. Zagreb, 2002. 
PRILOZI povijesti umjetnosti Dalmacije. Sv. 38. Urednik Joško Belama-
rić. Split. Konzervatorski odjel - Split Ministarstva kulture Republike Hr-
vatske; Književni krug, 2001. 
RAD Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 482; Razred za društvene 
znanosti; knj. 39. GL i odg. ur. Eugen Pusić. Zagreb, HAZU, Razred za 
društvene znanosti, 2001. 
RADOVI. Razdio filozofije, psihologije, sociologije i pedagogije (17), 
2001. Gl. i odg. ur. Erma lvoš. Zadar, Syeučilište u Splitu Filozofski fakul-
tet Zadar, 2001. 
JlADOVI. Razdio povijesnih znanosti (26), 2000. Odg. ur. Slobodan 
Cače. Zadar, Sveučilište u Splitu Filozofski fakultet Zadar, 2001. 
SCRINIA Slavonica. godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i 
Baranje Hrvatskog instituta za povijest. Sv 2. GL i odg. ur. Stanko Andrić. 
Slavonski Brod, Hrvatski institut za povijest Podružnica za povijest Slavo-
nije, Srijema i Baranje, 2002. 
STARINE. Knj. 61/2000. GL i odg. ur. Tomislav Raukar. Zagreb, HAZU, 
2000. 
14. ZBORNIK. Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društve-
ne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Vol. 19. GL i odg. 
ur. Miroslav Kurelac. Zagreb, HAZU, 2001. 
15. ZBORNIK Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Suplement. broj 2. Gl. 
ur. Velinka Grozdanić. Rijeka, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2002. 
16. ZBORNIK radova Pravnog fakulteta n Splitu. God. 38. br. 4 (64). GI. i 
odg. ur. Arsen Bačić. Split, Pravni fakultet u Spiltu, 2001. 
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IZ ČASOPISA 
1. CROATICA CHRISTIANA PERIODICA. Časopis Instituta za crkvenu 
povijest Katoličkog Bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 
Kršćanska sadašnjost. God. XXVl/2002, br. 49. 
BEDOUELLE OP, Guy: "Studium et universitas". Dominikanci i srednjo-
vjekovna sveučilišna Europa. 
JELASKA, Zdravka: Ugled Trogirskog roda Kažotića u XIII. i XIV. stolje-
ću. 
GULIN, Ante: Augustin Kažotić u povijesnim izvorinia. 
ŠAŠKO, !van: Biskup Kažotić promicatelj knjige u Hrvata s posebnini naz-
nakaam iz povijesti liturgije. 
MARGETIĆ, Lujo: Loreto i Trsat. 
KEVO, Mario: Prvi spomen Novog Marofa. 
ČORALIĆ, Lovorka; PRIJATELJ-PA VIČIĆ, lvana: Prilog po7"avanju dje-
lovanja graditeljske obitelji Scotti (Crkva sv. Grgura u Lepomcama u Tro-
girskoj Za gori). 
KOVAČIĆ, Joško: Suđenje slobodnini zidarinia u Hvaru 1754. godine. 
KRIŠTO, Jure: Narodna istraga_Svete Stolice~ po~tup~im~ Hrvatskog epi-
skopata vezanima za vjerske pnJelaze u Nezav1snoJ Drzav1 Hrvatskoj. 
RADELIĆ, Zdenko: Nadbiskup Stepinac i slučaj Križarske zastave (1945.-
1946.). 
2. CRKVA U SVIJETU. Split, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Spli-
tu. Vol. 37/2002, br. 2. 
3. 
BEZIĆ, Živan: Znanost i vjera. 
DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA. Časopis za opća društvena pitanja. Za-
greb, Institut društvenih znanosti IVO PILAR. God. 11/2002, br. 2-3. 
ŠUNDALIĆ, Antun: Globalizacijsko brisanje - za ili protiv? 
VUKIĆ, Feđa: Pojam "oblikovanje''. u hrvatskoj kulturi pedesetih godina. 
POSAVEC LAMZA, Vesna; MILAS, Goran: Provjera primj~njenosti 
Perryjeva modela "vjerojatnih glasač~" u predikciji rezultata izbora za 
Gradsku skupštinu Zagreba 2001. godme. God. 11/2002, br. 4-5. 
NEJAŠMIĆ, Ivo: Demografski razvoj u europskim postsocijalističkim 
zemljama (1990.-1999.). • , 
SOROKIN, Branko; JOVIČIĆ, Aleksandra; SILADIĆ, Ivica; SILOBRCIC, 
Vlatko: Doktori znanosti n Hrvatskoj: njihova proizvodnost od 1991. do 
1998. II. Produktivni znanstvenici. 
ŽIVKOVIĆ, Ilija; BAGIĆ, Dragan: Prisutnost nacionalno--~utoritativnih 
političkil1 orjentacija u djelu zagrebačke studentske populac1Je, 
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4. DUBROVNIK. Časopis za književnost i znanost. Dubrovnik, Matica hrvt-
ska. God. XlII/2002. br. 1-2. 
NIČETIĆ, Antun: Otok Lokrum - juče, danas, sutra. 
LUPIS, b. Vicencije: Prilozi poznavanju sakralne baštine otoka Koločepa. 
SIVRIĆ, Marijan: Legati crkvama i crkvenim bratovštinama na otoku Lo-
pudu. 
!SPRAVLJENI tlocrt kasnoantičke polače u Palačama na otoku Mljetu. 
(grupa autora) 
NODARI, Maja: Korčula - grad i arhipelag. 
OREB, Franko: Korčulanska općina za vrijeme Rafa Atmerija u drugoj po-
lovici XIX. stoljeća. 
K.ISIĆ, Anica: Kazalijev doprinos hrvatskom pomorskom nazivlju_ 
5. ĐAKOVAČKI VEZOVI. Prigodna revija. Đakovo, Smotra folklora Đako­
vački vezovi. God.XXXJil/2002, br. 32. 
JUZBAŠIĆ, Vinko: Ukop i kajanje u Bošnjacima. 
JARM, Antun; Poklonci, križevi i kapelice u Slavoniji. 
KOPLJAR, Mijo: O pastirsrvu Slavonij_e u prošlosti. 
REM, Vladimir: O šokačkom imenu i njegovom prvospomenu u -akovšti-
ni. 
POLJAREVIĆ, Stela: Punitovci i punitovački govor. 
ANDRIĆ, Stanko: Borba za južnu Panoniju u 6. stoljeću. 
ČURŽIĆ, Vinko: Đakovo kasaba, sjedište nabije i kadiluka u Požeškom 
sandžaku 1579. godine. 
LUKAČEVIĆ, Mato: Trnava je oduvijek u Đakovštini. 
MARIJANOVIĆ, Stanislav: Antun Stojanović kao bogoslovac u -akovu. 
BENEŠIĆ, Zvonko: Biskup Strossmayer na krizmi u Vrbanji. 
GEIGER, Vladimir: Logoraške pjesme iz Krndije. 
NAJMAN, Stjepan: Cirkus "Rantaplan" - fenomen jedne valpovačke ge-
neracije. 
6. HISTRIA ANTIQUA. Časopis međunarodnog istraživačkog centra za ar-
heologiju. Puta, Sveučilište u Zagrebu Međunarodno središte hrvatskih 
sveučilišta u Istri. Međunarodni istraživački centar za arheologiju, Brijuni 
- Medulin. Vol. 7/2001. 
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MlLETIĆ, Željko: Bedemi salone u odnosu na nekropole. 
PAVIČfĆ, Tomislav: Istraživanja na prostoru fortifikacijskog sustava Šibe-
nika u gradskom perivoju i nova saznanja. 
PEDIŠIĆ, Ivo: Ostaci stambene arhltekture u bizantskoj utvrdi na otoku 
Žirju. 
BUZOV, Marija: O bedemima Siscije. 
KRNČEVIĆ, Željko: Nekoliko neistraženih utvrda u šibenskom kraju. 
BARTOCA, Jorgo, Mario: The Castles of the Templars in Portugal and 
the organisation of the defence of the kingdom during the 12rh century. 
BOBOVEC, Ana: Moslavina u svijetlu najnovijih nalaza iz rimskog doba. 
GORICKE-LUKIĆ, Hermine: Novi rezultati o paljevinskim grobovima 
rimske Murse. 
BEGOVIĆ DVORŠAK, Vlasta: Fortifikacijski sklop Kastrum - Petrovac na 
Brijunima. 
OBAD-VUČINA, Marija: Teze o !imitaciji i orjentaciji pretpovijesne i an-
tičke Pule, utemeljene na matematičkim i grafičkim analizama povijesnih 
podataka. 
GLA VIČIĆ, Miroslav: Fortifikacije na primorskom obronku Velebita iz-
među Senja i Karlobaga. 
GLUŠČEVIĆ, Smiljan: Novi prinosi za poznavanje suburbanog prostora 
antičkog Zadra. 
KLJAIĆ, Josip: Slavonski Brod - obrambeni sustavi kroz stoljeća. 
ĆUS-KUKONIĆ, Jasminka: Arheološke karte otoka Suska. 
7. HRVATSKA OBZORJA. Časopis Matice hrvatske Split, Split, Matica hr-
vatska. God. X/2002. br. 2. 
KRASIĆ, Stjepan: Doprinos dominikanaca hrvatskoj vjerskoj i kulturnoj 
povijesti (2) . 
ŽUPANOVIĆ, Šime: Podrijetlo hrvatskog ribarskog nazivlja Hrvata u Bo-
ki Kotarskoj. 
PANTELIĆ, Stjepan: Zablude o iranskom podrijetlu Hrvata. 
g_ HRVATSKA REVIJA. Časopis Matice hrvatske. Zagreb, Matica hrvatska. 
God. II/2002, (obnovljeni tečaj) br. 2. 
FURNESS, Shelagh: Vrla nova država bez granica. 
MILINOVIĆ, Ante: Hrvatska novčarska baština. 
KEVO, Mario: Banologija Jurja Rattkaja iliti uzroci urote. 
MACAN, Trpimir: Rattkayev spomen u mađarskim očima. 
VEKIĆ, Matija: Kardinal Franjo Kuharić. 
BUKLIJAŠ, Tatjana: Kuga: nastajanje identiteta bolesti. God. II/2002, (ob-
novljeni tečaj) br. 3. Tema broja: HRVATSKO PIVARSTVO. 
KLEMENČIĆ, Mladen: Za rundu pravog piva! 
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(grupa autora) 
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Nova i:icfo.nja 
God. 34 .• b,. 3., 1065.-1077. (2002) 
SKENDEROVIĆ, Robert: Kako je pivo došlo u Hrvatsku. 
KOLAR, Mira: Počeci proizvodnje piva. 
OLUJIĆ, Boris: Zagrebačko pivarstvo prije 1892. 
KOLAR, Mira: Zagrebačka pivovara do 1945. 
KOLAR, Mira: Industrijske pivovare u Hravtskoj do 1945. 
MARIĆ, Vladimir: Hrvatsko pivarstvo danas. 
PIVČEVIĆ, Edo: Globalistički kapitalizam i nacionalizam. 
JAKOBOVIĆ, Zvonimir: Stoljeće radija. 
RICHEMBERGH Beus Goran: Hrvatski bog German. 
G~IGER, Vladimir: Austrijanci u Hrvatskoj (i Jugoslaviji) nakon Drugog 
svjetskog rata. 
LANG, Achini; Pruski mit. 
WEBER, Joachim: Traganje Kaliningradom. U posjetu bivšemu glavnom 
gradu Istočne Pruske. 
ŽIVAKOVIĆ-KERŽE, Zlata: Marijansko svetište u Aljmašu. 
JAREB, Mario: Gospodarstvo u NDH.. 
9. JEZIK. Časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. Zagreb hrvatsko 
filološko društvo, God. 49/2002, br. 4. ' 
BROZOVIĆ, Dalibor: Europske integracije i hrvatski jezik. 
10. KOLO. Časopis Matice hrvatske. Zagreb, Matica hrvatska. God_ XI/2001, 
br. 4. 
ŠIMUNDŽA, Drago: Religiozna tematika u Krležinim romanima. 
ŠUNDALIĆ, Zlata: Molitvenici u Slavoniji u 18. stoljeću. 
11. MARULIĆ. Hrvatska književna revija. Zagreb, Hrvatsko književno dru-
štvo sv. Jeronima. God_ XXXV/2002, br. 4. 
VEGH, Željko: Britanski izvoz totalitarne ideologije fašizma u Hrvatskoj 
između dva svjetska rata. God. XXX:V/2002, br. 5. 
VEGH, Željko: Britanski izvoz totalitarne ideologije fašizma u Hrvatskoj 
između dva svjetska rata. 
12. MATICA. Časopis Hrvatske matice iseljenika. Zagreb Hrvatska matica 
iseljenika. God. Lll/2002, br. 6. ' 
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MAJETIĆ, Vanja: Dan kada je nastala hrvatska država. 
MAJETIĆ, Vanja: Diplomatski rat Zagreba i Ljubljane. 
BUŽANČIĆ, Čedomir: Isprika za Bleiburg. 
BUŽANČIĆ, Čedomir: Zašto je u Hrvatskoj ostalo samo 4,54% Srba? 
LEŠIĆ, Željka: Ban Šokčević pokopan u rodnim Vinkovcima. 
KASTRATOVIĆ, Drago: Dan kada je Beograd pucao na Radića. 
God. LII/2002, br. 7. 
l 
Nova izdanja God. 34., k 3., 1065.-1077. (2002) 
KASTRATOVIĆ, Drago: Sin domovine Eugen Kvaternik 
God. LII/2002, br. 9. 
BUŽANČIĆ, Čedomir: Novi hrvatsko-srpski problemi. 
BUŽANČIĆ, Čedomir: Hrvatske državne granice. Pravda je čekala punih 
sedam godina. 
CIGELJEVIĆ, Anto: Iseljeni Hrvati Mađarske. 
13. MERIDIJANL Časopis za zemljopis, povijest, ekologiju i putovanja. Za-
greb, God. IX/2002, br. 67. (novi naslov časopisa Zemljopis) 
RAGUŽ, Jakša: Povijest indijska-pakistanskih ratova. 
ĐURIĆ, Tomislav: Kako je nastalo štovanje čudotvornog kipa Majke Bož-
je Bistričke. 
RAGUŽ, Jakša: Hrvojevi srebreni groši. 
God. IX/2002, br_ 68. 
OZIMEC, Stjepan: Ivan Krstitelj Rabljanin. 
RAGUŽ, Jakša: Kako su američke države dobile ime. 
ĐURIĆ, Tomislav: Franjo Matijević. Legenda slavonske ravni. 
14. MIGRACIJSKE I ETNIČKE TEME. Zagreb, Institut za migracije i nar~d-
nosti. God. 18/2002, br. 1. 
MESIĆ, Milan: Globalizacija migracija. 
BABIĆ, Dragutin: Hrvatske vlasti i programi povratka ratriih migranata iz-
među plana i realizacije - iskustvo Brotsko-posavske županije. 
15. MOGUĆNOSTL Književnost, umjetnost, kulturni problemi. Split, Knji-
ževni krug, God. XLIX/2002, br. 4-6. 
FISKOVIĆ, Igor: Umjetnost u Hrvatskoj pod vlašću Anžuinaca. 
16. MOTRIŠTA. Glasilo Matice hrvatske u Mostaru. Mostar, Matica hrvatska 
u Mostaru, br. 24/lipanj 2002. 
ZELENIKA, Anđelko: 550. obljetnica spomena grada Mostara (1452.-
2002.). 
LADENDA, Srjepan: Francis Dvornik i viđenje hrvatske povijesti. 
NEKIĆ, Nevenka: Skica za portret Ruđera Boškovića. 
LUKIĆ, Ljerka: Stota obljetnica fra Grgina kazivanja. 
SMOLJAN, Vlado: Mostarsko gospodarstvo u vrijeme Drugog svjetskog 
rata (II. dio). 
17. NARODNA UMJETNOST. Hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku. 
Zagreb, Institut za etnologiju i folkloristiku, god. 39/2002, br. 1. 
BIŠKUPIĆ BAŠIĆ, Iris: Povijesni pregled višestoljetnog licitarskog i vo-
skarskog obrta. 
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BIŠKUPIĆ BAŠIĆ, Iris: Povijesni pregled višestoljetnog licitarskog i vo-
skarskog obrta. 
PRICA, Ines: Žene obavljaju muški posao: Rad i autoritet u hrvatskoj et-
nologiji. 
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Nova izdanja God. 34., br. 3., 1065.-1077. (2002) 
18. POLITIČKA MISAO. Croatian political science review. Zagreb, Fakultet 
političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Vol. 38/2001. br. 5, 
KASAPOVIĆ, Mirjana: Nominating Procedures in Democratic Polities. 
PETAK, Zdravko: A Comparative Analysis of Financing Parties and Elec-
tions in Croatia and in Other Countries. 
RODIN, Siniša: Requirements of EU Membership and Legal Reform in 
Croatia. 
Vol. 39/2002, br. 1. 
FRANIČEVIČ, Vojmir: Politička i moralna ekonomija u prvom desetljeću 
tranzicije u Hrvatskoj. 
KURSAR, Tonči: Buchananov koncept političke ekonomije: od ekonomi-
je koa razmjene do konstitucionalne političke ekonomije. 
BEŽOVAN, Gojko: Struktura civilnog društva u Hrvatskoj. 
BLANUŠA, Nebojša: Sociopolitička očekivanja mladih u Hrvatskoj u mo-
delu povijesne svijesti. 
PODUNAVAC, Milan: Revolucija i Ustav u postkomunizmu : Slučaj Srbi-
je. 
VELIČKI, Damir: Stranka demokratskog socijalizma (PDS) u političkom 
sustavu Njemačke . 
BURIĆ, Christian: O mogućnosti reformiranja HDZ-a : aspekti puta u kr-
šćanskodemokratsku stranku. 
19. REVIJA ZA SOCIJALNU POLITIKU. Zagreb, Pravni fakultet - Studijski 
centar socijalnog rada Sveučilišta u Zagrebu, God 9/2002, br. 2. 
PULJIZ, Vlado; ZRINŠČAK, Siniša: Hrvatska obiteljska politika u europ-
skom kontekstu. 
MATULIČ, Tonči: Obiteljske vrijednosti i neki aspekti socijalne zaštite 
obitelji. 
OČEKIVANA kretanja u mirovinskom suatavu Republike Hrvatske u raz-
doblju do 2040. (dokument). 
MAYER, Dirk: Njemački karikativni socijalni sustav: kritike sa stajališta 
Ordnungspolitik. 
20. REVIJA ZA SOCIOLOGIJU. Sociologijski tromjesečnik. Zagreb, Hrvat-
sko sociološko društvo, Vol. 33/2002, br. 1-2. 
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KALANJ, Rade: Današnje značenje klasičnih socioloških teorija. 
SEKULIĆ, Duško: War and Tolerance, 
FLERE, Sergej: Blind Alleys in Variable Type Explanations of the Down-
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